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RES UME
L'utilisati~l des donn~,'_3 météorologiques de l'ASEC1'iIA-Aéroport de
PoiAte-Noire joi:ltes aux données océa.~ographiques de surface et au voisi-
~lage de fond (17 m pour le wharf) recueillies au wharf, au marégraphe à
Focko et à Matombi, permet d'effectuer la SYllthèse annuelle des caracté-
ristiques hydroclimatiques de la zone de la petite cSte cO:lgolaise.
Les relevés quotidiens réalisés aux statiozlS catières four:lissent
e.~ outre Wle estimatiO:l précise des fluctuati~ls à court terme des prillci-
paux paramètres hydro-météorologiques. L'étude de leur évoluti~l permet e,;l
particulier de qua:ltifier les caractéristiques hyctroclimatiques et leurs
variations saisml.:lières •
..
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INrRODUCTION
U21e cO.'1o."laissance détaillée des champs hydroclimatiques da:1S les
Z~les catières s'avère nécessaire, car certains paramètres hydrologiques
varient au cours de l'a.."Ulée ; ils sont plus o~ moins élevés d'Wle saiSOll
à Wle autre. Toutefois, de maotière gb"lérale, U"'l certai::l :lombre d'a:lomalies
~ltrat:le:lt des variatio.."ls de ces paramètres moyens qui, sur u..'1e dista."lce
cO':lSidérable peuve:lt @tre régulièrem~lt supérieurs ou i.41.férieurs à la
moye:ule %lormale ~"luelle. Ces anornalies peuvent provoquer des perturbatio.:lS
de l'écouleme:lt de l'air et, part&"lt, des fluctuations climatiques à court
terme.
Il ~lOUS a semblé utile, au morne.'lt où débute u.."1 importa.:lt program-
me d'étude de l'écosystème du littoral congolais, de se poser deux ques-
tiO:1S, à savoir :
- Peut-O:l avoir Wl modèle susceptible de détermi."'ler ou de prévoir
l'hydroclimatologie sur le littoral congolais?
- Quels SO:lt les phénomè."1es physico-chimiques susceptibles de
mettre eu évide.."'lce Wl ~welli.ng cetier ?
Dans l'état actuel des recherches, même s'il :le nous est pas pos-
sible de répO:ldre de m&~ière absolument certaine à l'u."1e ou à l'autre de
ces deux questi~lS, l'exame:l d' e..."1Semble des problèmes trai tés da."'ls ce tra-
vail permettra à :notre avis, une meilleure i."lterprétation de la variatiO:l
saisonnière de certai.'"ls paramètres mêtêorologi.qLles et océ~lographiques le
long du littoral cO:lgolais.
..
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1. ORIGINE DES DONNEES. RESEAU ET METHODOLOGIE.
1.1. Paramètres météorologiques
Les doz1l'lées météorologiqLles utilisées provie:ue::lt esse"ltielleme."'lt
du service météorologique ASEC.NA de l'aéroport de Po~lte~Noire d'tUle part,
et du wharf, de Focko et Matombi d'autre part. Ce service de l'ASECNA dé-
tient des journaux qui c~ltj;l.'l~lt les prmcipaux relevés (température de
l'air, précipitations, :Ulsolati~l, évaporatio.'l, vitesse et directiOOl du
Ve:lt, situatio:l isobarique). Nous aVOllS également utilisé les d.olJ.nées cli-
matiques du C~ltre ORSTOM de Poi::lt~Noire (précipitatio."lS), du wharf (tem-
pérature de l'air, vitesse et direction du V~lt), de Focko et Matombi
(température de l'air).
Les valeurs de la température de l'air qui figurent sur les gra-
phiques a::1:1uels ollt été calculées à partir d tUa"le mOY~le mensuelle tirée de
la moye:l:le jour:lalière, e:l degré celcius et dixième et 0;1 opplique à cette
moye:1:.:le 'Lt:le correction négative de -0,4.
La pressiO:l atmosphériqLle journalière est la moye:l:le mensuelle ti-
rée de la moye."ll1e de 4 relevés par 24 heures. Elle est rame:n.ée au niveau de
la mer.
Nous avons utilisé les do;1.Uées de 22 a:lS du Ce:ltre ORSTCM de
Pointe-Noire et de l'aéroport après comparaisO:l de ces doIméea· avec tU1
coefficie:lt de corrélati021 R =0,89, ~lOUS avons constaté leurs di.f.féreuces
m~1Suelles très rni:limes, do:lc ~légligeables. Les valeurs so:lt exprimées e~l
millimètres de pluie.
,.
...
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L'A8ECNA effectue des observati~ls de v~~t toutes les trois heures,
chaque observatio~l précise la directio.."'l (par tranches de 200 à partir du
~lord géographique) et la vitesse mOY6:l."'le (e.."l ny"sec.) •.Nous avo:as utilisé \hl
seul vecteur m~lSuel, sonune géométrique de toutes les observatio;ls du mois.
1.2. Paramètres OCé~lOgraphigues
- Température océ~"lique
--------------~--
La température de la surface de la mer exprime en fait u.:le tempé-
rature mesurée ~l différ~"lts pOùltS (Focko, Wharf, point H et l'iatombi),
S~lS préjuger aucu..aem~'lt de l' existe:."lce et de la force d' éve:ltuels gradiellts
verticaux. Les températures peuvslt être lues au centième (thermomètres
protégés) et au dixième (seau thermométrique). Pour la répartiti~l vertica-
le de la température, les isothermes s~"'lt tracées par degré celsius. Nous
avons regroupés les d04111ées par décade.
- Salinité
Les écha.;:ltillo..~s d'eau de mer prélevés aux inunersi".:ls suiva.ntes :
o m, 5 m, 10 m et 17 m au wharf, co;ljoi~ltemellt aux mesures de températures,
et desti~lés à la mesure de la sali:lité, So:lt stockés en canettes bouchées
de 20 cl. Les salinités sont déterm~lées ultérieurement Sl laboratoire à
terre avec Wl sal~lomètre à inductiO:l AUTQ-LAB, modèle 601 EK 111, la pré-
cision finale pouv~lt ~tre estimée à -: 0,01 %0.
La détermùlatiO:l des te:leurs en oxygène dissous se fait e."l princi-
pe par la méthode polarimétrique de WINKLER.
Les écha:lltillons, après prélèvement t sont fixés à l'aide de 1 ml
de solution de chlorure de manganèse et de 1 ml de solutiO::l de soude iodu-
rée et fermés hermétiquement pour éviter d'emprisonner de l'air. Le nombre
de flaco:lS de verre est stocké dans le laboratoire aVélllt le dosage. Les
échéllltillons so::lt prélevés conj oi:1teme:lt à ceux de la sali.2Ùté. La teneur
e.."'l oxygè:le dissous (02) est en millilitre par litre.
..
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- D~ité
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La d~lSité de l'eau de mer qui dépend de sa température, de sa sa-
lUlité et de la pression atmosphérique (c'est-à-dire de la profolldeur). Les
de:lsités (~) des eaux de mer étéUlt toujours voisines de l (et pratiqueme::lt
toujours supérieures à 1). :lOUS avons utilisé le sigma-T (Gt) ce qui per-
met de simplifier les écritures. Da."'lS certaines figures est don.née Wle
idée des variations saisQU."lières de Gt par les tracés des iSoPyc:les. Nous
avons cherché les moye:mes m~lSuelles.
Le marégraphe est situé au point 1-1 sur u..'le jetée de protectiOll du
port de Pointe-Noire. Seuls les résultats prove:lëUlt de 1981 O:lt été rete-
nus. La hauteur mOYell.'1e de l'eau est calculée chaque jour à partir des
deux pleùles mers et des deux basses mers, corrigée de la diffé~~e de
pression moye."'l."le du jour avec la moye.'l:le pour cette a..];lée.
2. RESEAU (fig. 1 et 2)
Le réseau de mesures hydrologiques superficielles qui nous inté-
resse est ~l fait ultégré déUls u.."l ~lSemble beaucoup plus vaste, puisqu'il
couvre presque la totalité du littoral congolais. Ce réseau situé au sud et
au nord de Poi::llte-.Noire, qui permet \me a;lalyse hydroclimatique à l'échelle
moye:ule. a été mis en place dès le début du programme de la pêche artisa-
nale ell 1980. De nombreuses publicatio."lS (PITON, .N:iOUNBI. YOBA, LCCKO de
1975 à 1980) sur les résultats des observatio."ls météorologiques et physic0-
chimiques e.f'fecmées au wharf de llex-C.P.C. (Poù1te-.Noire) fO:1t d'ores et
déjà état des remarquables résultats obtenus par ce type de collecte de
dO:Ulées, collecte qui tend actuelle~lt à inclure le sud et le :lord de
Poi:1te-Noire (Fodo et Matombi).
L'Ù1térêt du réseau est de pouvoir resserrer la maille des mesures
sur le littoral congolais et particulièrement dans la ZO:le éco.'1omique ex-
clusive des 200 milles nautiques, ~l créant des statiœlS tout le 10:1g de
la cate et ~1 les visitant une fois da.."'lS la semai."le.
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- CO:ltraireme.at à la statio."l météorologique qui est située à 2
milles de la cÙte, da:lS l'est du wharf de l'ex-C.P.C. (~lcie;;l.:le compag.:lie
des potasses du CO~lgO), le réseau de mesures hydrologiques est fluctu~~t
puisqu'il dépe:.:ld esse.;ltielleme.ut de la route de "'lavi,atiO;:l et de la p@che
ell gé<léral.
3. STATIONS COTIERES
Pour l'~ulée 1981, les prülcipales caractéristiques de ce réseau
(fig. 2) o:nt été :
3.1. Wharf (fig. 1) •
Ce wharf a été construit par la compag:1ie des potasses du CO:.:lgo
(C.P.C.) pour l' évacuati~l des rni.:lerais de potasses par cargo, sa lO;:lgueur
est de 1.800 mètres e':lvir~l. La statiO:l ùlstallée à son extrémité se sitUE:
à 4°49'S et 11°S0'E.
Les observatio':ls météorologiques se font par 10 mètres au-dessus
du ':liveau moY~l de la mer et les observatiOO:ls hydrologiques par fo.:ld moY~l
de 17 mètres.
Les mesures qu.otidi~l.:leS des températures de l'air et de l'eau de
mer et l' éch~ltillo.:l:.:lage pour la sal~lité 'et l' oxygèlle SO:i:lt près de 3.000
dOllllées •
3.2. StatiO;:l marégraphe (M) (fig. 1).
Se trouvant à l' e..~trée du port. Les observatiO:ls sur les hauteurs
marégraphiques et les mesures océ~lOgraphiques, .l:lOUS O:lt permis d'étudier
certai:lS paramètres qui expliquent l' évoluti~l de certai;ls ph~lomè;:les se
produisant sur le littoral cOllgolais.
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3.3. ASEC.NA Aéroport de Po~te-Noire (fig. 1)
Poülte-.Noire se trouve à l' extr€!me sud-est du golfe de Gui;lée par
04°47'8 et 11°51 'E, à 80 milles dZUlS le ~lord-ouest de l'estuaire du C~lgo
et à 22 milles d~lS le sud-est de la rivière Kouilou.
La ville est située sur 1l:le plai.'1e littorale basse (altitude i;l-
férieure à 20 mètres) avec u:.:le c8te orie.:ltée approximativeme.:lt da,as le
32 CO •
L'aéroport est à 3.700 mètres de la c8te, d~lS l'est du wharf de
l'ex-C.P.C.
3.4.~ (fig. 2)
POÎllt de débarquement du fruit de la p~che artisazlale se situa;lt
au sud de Dj é.'lO près de la frontière CO;;lgo- oabi;ldaise par 5° 01 's et
1.2°00'E.
3.5. Matombi (fig. 2)
Village des pêcheurs artisaas se si tua;lt au .:lord de la poLlte in-
die..'Ule par 4°37'8 et 11°49'E, da;ls la Daie de Loa;lgo.
Pour ces deux sites les mesures hydrologiques et les o0servatio:~
météorologiques So~lt fai tes hebdomadaireme~lt. Ce SO:lt les dO;;l,;lées recueil-
lies par des e:lquêteurs de la pêche artisa:lale.
4. ANALYSE HYDROCLIHATIQUE TRIMESTRIELLE ET
AlnlUELLE.
4.1. Observations et a:lalyses
Pour mieux comprendre les structures hydrologiques du littoral
cO';lgolais •.nous allo.:lS voir la variatio.:l saisO:l,,'uère de certai.:ls paramètres
physico-chimiques sur chaque statiO:l c8tière. Les ëUlalyses des oùservatiO:ls
•11
pourrO:lt nous permettre de faire un schéma saison."1ier et mettre eu évide:l-
ce les rem~ltées des eaux profondes et lourdes.
Seul le recueil quotidie::l des données de la période 1981 et la
moyenne a;:uluelle de 1972-1981 sont utilisés ici pour cette étllde.
4.2. MOYe:llles décadaires et me:lsuelles par chaque statiO::l
Nous remarquerO%lS que sur certaiZles statiO::ls les valeurs ont Wle
moyemle me~lSuelle et que sur d'autres, surtout au wharf les valeurs ont
Wle mOYe,(]';le j our::lalière, décadaire et me41suelle. Ceci :':lOUS permettra pour
Wle statiO::l fixe et fréquentée quotidie;ulemeut de suivre l'évolution de
chaque paramètre et de voir leur évolution ta,at da;lS le temps que dans
l'espace d'u:a POi~lt à ua autre.
Les tracés des moye:ules décadaires et me;lsuelles de tous les pa-
ramètres permettellt d'évoluer la différence d'inertie des systèmes ayant
Wle très bo:.:l.:le corrélatio:l.
4.2.1. Station côtière de Focko
a) Température (fig. 3a)
Les variations thermiques peuvent atteL:ldre au cours de l'a;m.ée,
entre la gr~de saison chaude et la graolde saison froide ~l écart de
8,5°C pour l'océ~~ et 8,ao C pour l'air. P~r les deux systèmes penda;:lt
toute l'a;:l:lée l'écart thermique est de 4 ,26°C. Les fluctuati~lS thermi-
ques de l' air s~lt géuéraleme;:lt s~lchro:les de celles de la surface de
l'océ~l.
Le tracé des courbes m~lsuelles permet de distuguer les mois
les plus chauds et les mois les mo~ls chauds.
Pour le troposphère
Pour la couche océanique
mai 1981 TOC = 30,3
juin 1981 TOC = 22,3
janv.1981 TOC = 28,5
ao1'lt 1981 TOC = 19,97
A la lati tilde de Focko, le troposphère cède d04lC de façon per-
manente des calories à l' océa:l.
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b) Sal~lité (fig. 3b)
Les fluctuations de la sal~~ité superficielle à Focke paraiss~~t
~1 première ~~lyse, liées à celles des précipitations. Les valeurs basses
observées e:1tre j a;lvier et février SQ."'lt dues à u:le abonda;:lce des eaux con-
t~~~ltales. Le débit de Massabi a été très élevé. Ce qui caractérise la
dessalure des eaux da:1S cette régiO:1.
E~l pren~lt ~'l compte l' O:ldulatio:l thermique a;;],.~uel1e et le gra-
phique a."l:luel des préeipitati~, 0'1 peut donc séparer d~lS la régiO:1 de
Focko en 1981. 1.U1e saison chaude et pluvieu.se p~lda:1t laquelle la couche
océ~lique de surface est dessalée, d'1.Ule saison froide et sèche pe,adant
laquelle les eaux de surface ont subi W1e ressalure moy~l.;le de l'vrdre de
9,7 %0'
La charge en sel de la couche océanique superficielle est infé-
rieure e:1 j a:.:lvier en descenda"'lt jusqu'à 25,40 %0 puis augmeate progressi-
vement et atteint une valeur supérieure de 35,10 %0 e:1 juillet, redesce:1d
à une valeur de 31 %0 en septembre et rerrtoote à 34,10 I~o ~ .:1v vembre.
4.2.2. Stati~~ c8tière dé Matombi
i
Aux abords de Matornbi. si tué au .:lord de pou1te-Noire. le s~lS de
l'écha:1ge calorique air-ccéa.'l est SY':lo~lyme à celui de Fcckoo L t air est lé-
gèrement plus chaud que la mer. L'écart thermique est de O,79°C. Cela ex-
plique que l'écart thermique à Focko est plus élevé que celui de Matombi
de 3,47°C.
Les variations thermiques au cours de l'année, c.;.ltre les deux
saiSO:lS peu.Ve:1t atteindre 8,5°C pour l'océa:l et 10,l°C pour l'air.
Le tracé des courbes me:;:lsuelles donne l' image suiv~te :
- de j a:lVier à février la température de l'air est plus basse que
celle de l' OCé~l ;
- de mars - aoat elle est plus élevée que celle de la surface de
l'océan
1 t::1I1~CI Y'UI ç Il.VI'''' ........ .•. _ .. . __
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- e:1 septembre les deux températures ont la m&le valeur et for-
me:1t U:1 point cristal ;
- octobre - décembre. la température de l'air est plus élevée
que cell e de l'océan.
Les valeurs moyennes extr~mes observées O':lt été
~ - pour le troposphère
.
..
31,3°C ell mars,
21,2°C e."l juillet
28,3°C e:1 février,
19.77°C en juillet.
.'
•
En te41a;lt compte de l'évoluti~l de la différence d'Ù1ertie de ces
deux systèmes thermiques à la hauteur de Matombi, le troposphère cède
d'une façO:1 gé:.:1érale des calories à l'océa;l, mais le pourc~ltage est très
minime par rapport à ce qui est observé ~ Focko•
Le tracé de la courbe de sali::li té permet do.nc de défiair pour
Ivlatombi la SéqUe21ce suiva.nte :
- Prése:lce e;.:ltre ja;lvier et mai d'u.:1e eau dessalée. Hais ~l fé-
vrier 0.:1 observe W1e valeur très faible de 27,30%0 (:l'est-ce pas 1IOCCU-
pati~l da;ls cette région par des eaux Co~ltùle~ltales et équatoriales qui
S~"lt très chaudes et dessalées 7).
- De jU~l-décembre il y a W1e brutale augmentati~l de la sali.:lité
avec une légère dimil1ution au mois de septembre. Cette dimi":lutio.1 va
jusqu'à 31,90 %0. Cela explique l'appariti~l d'èU1 mélange sur la pycno-
cline penda.:lt la période de tra:lsitian.
4.3. DiscussiO"l
Nous aVQ:.:1S vu que la variatiO;:l globale des températures (air et
eau) et sali;:lité da;ls la régio':l des deux stations c$tières (Focko et
hatumbi) :l'a aUCll:le apparence contradictoire aux résultats de certaüls
travaux sur les déplacements des masses dl eau. Cepe:ldant ;lOUS c~lStatu:lS
IDl décallage spatio-temporel des paramètres vus de ces stati~ls•
••
,
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a) Température de ~.air
En gr~lde sais~~ chaude le décallage spatio-temporel des valeurs
maximales est de 2 mois 6ltre Matombi et Focko. E."l 1981 nous avœlS Co~lS­
taté que la valeur de 31,3°C observée e:l mars à t1atombi se répercu.te avec
ml degré demoi:1S e:a mai il Focko.
En gra.."lde saiso:n froide ce décallage est d'u.a mois pour les va-
leurs minimes. La régi~l de Foeko a été plus chaude que celle de l"iatombi
de jUill il septembre de l,73°C.
Le décallage spatio-temporel ~~tre ces deux stati~~s cetières
tant e;l grande sais~l chaude que froide est d'lUl mois. La valeur maximale
observée à Focko ~l j éalvier se m~feste e;l février à Matombi. La valeur
millimale observée il Hatombi eu juillet se distingue en ao~t à Focko.
En ce qui CQ,;:lcerne la salinité, les courbes de sa variatio;l à
ces deux statiools c~tières montrent le même image sauf en grande sais~l.
chaude où 0.-1 distillgue lUl décallage spatio-temporel d'un mois pour des
valeurs mÜlimes.
Les variations saisomtières globales sont perturbées soit par dE;S
reaforcements passagers du VSlt faisant remo;lter le maxirrn.un de sali~lité à
la c8te soit par des 011des inter~les selO;:l l' hypothèse de Philla:Lder.
Les images des variations des par~nètres ci-dessus cités des deux
stations côtières aux extrémités de la régio:a étudiée nous permette.:lt
d '~le f aço.-l générale de voir les mouveme:;;lts du va-et-vient des masses
d'eaux superficielles.
4.4. Station port (marégraphe)
Les tracés décadaires des paramètres hydrologiques (te~pérature
et salinité de surface) do::ment 1Ul tableau qui revèle de brutales oscilla-
tiol1S presque toute l'amlée (fig. 5a et 5b). Les oscillations décadaires
29
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hali:les persiste:at tout le l~lg de l'éU~ée 1981, mais S~lt e1l OPpositio~l
de phase avec les oscillations de température sauf d'octobre à décembre,
période pe:ldant laquelle les oscillati~ls Ollt la même phase.
Le profil des courbes des moye:~l.nes me.asuelles (fig. 6a et 6b) per-
mettellt toutefois de mettre ell évide:lce 1'apparitiO:l des mêmes masses
d'eaux e:ltre Hatombi et le port Sa:lS aUCl.Ul décallage pe:;lda;:lt ces deux
gra."l.des saisO:ls.
La charge e.~ sel de la couche océa:lique superficielle est légère-
ment supérieure de 0,20 %0 à 0,30 %0 .il. celle observée è. llatcmbi.
Al' i."lverse de la température de la couche océa.:lique superficiel-
le la charge thermique est légèreme.at ~lférieure D.. celle de ;iatombi.
C'est que le troposphère cède aussi ses calories ~ l'océa.:l avec u."l. pour-
ce."l.tage mi.:lime par rapport à celui de Hatvrnbi.
La courbe de la hauteur moye:ule m~lsuelle de la mer, fait ",ppa-
rattre que pe:ndaat Jo. gra;lde Sé1.iSO~l froide, les mois de jUi;l, juillet et
ao1h avaiezlt des valeurs i.:l.férieures au ~liveau mOYell qui est de 0,96 m.
5. ANALYSE TRIMESTRIELLE DES DONNEES DE LA STATION DU WHARF
L' e:nsemble des éléme:lts recueillis à la statio:.:l fixe, le wharf,
permet d'établir deva."1t Puinte-Noire, le schéma type des fluctuativ.:ls cou-
plées air-océ~l, sous la dépenda:lce étroite de la posi tio:a et du déplace-
ment sais~ulier de la z~le de cQ:lverge:lce des alizés de P hémisphère sud.
5.1. 1er trimestre 1981
Da;.:ls la zo:.:le du wharf, la teJapérc,ture de l'air au ~l.iveau de la
surface de la mer est partout supéri~ure D.. 26°C •
Le :liveau moyen de la pressiO:l atmosphérique est légèreme:lt illfé-
rieur il. celui de la même période de référe:lce. Cette si tuatiO::l apparerrunellt
( 6 1))
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paradoxale, températures ~lormalement élevées j ointes à Wl fort déficit
d'i~lsolatio::l, s'explique selon CAUCHM:D et INCHAUSPE (1976) par la pré-
domi.a~lce de l'air chaud et humide forteme.:lt "tropicalisé'; favorisa":lt le
développement d'wle couverture :luageuse d'où dimiAUtioa de l' iasolatiO;:l au
sel et augme:ltatic.:l de l'effet de serre.
Les situatiO;:ls hebdomadaires successives montre:lt l'existe.:lce d'ml
vaste marais thermique autour de 27°C.
La température de la mer en surface est autour de 28°C supérieure
b~ celle de l'air avec 1.Ul écart moyeIl de 1.5°C.
Au fO:21d la température est autour de 26°C avec une forte valeur de
27,30oC en fi~l j é);lvier. Cela met claireme:.:lt e=:l évidence Wle forte :L;ltrusion
d'eau chaude et dessalée Ve:~lt du nord-ouest, recouvrant toute la régie":l.
L'a:lllée 1981 a été la plus pluvieuse. Les valeurs au 1er trimes-
tre ont été de l'ordre de :
janvier 445 mm
- février 320 mm
mars 140 mm
Le 1er trimestre a été le plus pluvieux avec Wl total de 905 mm
de pluies.
d) ~~!~2~té (fig. 9a et 9b)
La faible dell.Sité des prélèveme~lts pe.:lda,:lt le 1er trimestre per-
met U:l tracé très précis de la situatiO:l halLle e::l surface. De janvier -
début février, les valeurs de la sal:i.=lité restellt co."l5tantes et clescc.21d~lt
progressiveme:lt e~l comparaiso.""l. avec la courbe moye:llle des 10 a:1S (de 33 %0
32 %0)' De février-mars il y a eu U::le brutale oscillation SL1Us\.Jïdale avec
des valeurs allallt de 27,50 %0 n. 34,00 %0 et qui redescendent ea fi~l mars
i:. 31 %0' C' est Wle ZO;:le "illfluencée" par les m~mes eaux caractérisées par
u::le dessalure. Pe.:lda:lt le 1er trimestre, la valeur moyenne de la salinité
est de 32,50 %0'
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La distribution du sel de la couche océanique superficielle est
révélatrice de 1linflu~lce des précipitations locales car vu les tracés
pluviométriques, le 1er trimestre de l'ao~lée 1981 a été plus pluvieux que
le tracé des 22 a;lS (1960-1981).
5.2. 2ème trimestre 1981
a) Température de l'air à la surface de la mer (fig. 7a et 70)_____ __-...-_ •• 1-
Le 2ème trimestre marque le début du refroidissemeat éUl:luel. La
température moye:Ule desce."'ld progressivemeolt avec une variatiœl brutale des
oscillatiOlls. Il se cOllfirrne aussi qu'à la fi.ll du mois de jUi~l, la tempéra-
ture est inférieure à la courbe moye:Ule des 10 années (1972-1981). O~l cons-
tatera pe:ld~lt cette même période Wle légère augmentati~l de la pressi<m
atmosphérique et tUle dimi~'lutio.n très llette des précipitati~ls.
Pe:ldallt ce trimestre, la régio:l du wharf est occupée par u..'le eau
d~lt la température deSC6ld progressiveme,nt et atteintwle valeur i;:lfé-
rieure à 24°C. Le :':liveau de la mer dimülUe. Il yaWl re."'lforceme~lt des ali-
zés SUd-est, u.."'l uldice du début d'Wl upwellillg côtier e..'"ltraÜlallt les eaux
superficielles vers le large, vers l'ouest, provoqu~lt ai:~i le début du
méc~lisme de la dérive océa:lique de surface vers l'ouest qui est sous
l'actioll de la force de coriolis et des alizés.
La régio;ll du wharf est occupée e.:l surface par tUle eau océ~lique
de forte de.nsi té. Cette ZO:le influencée par des fortes pressio.:ls et par
u..'le dimillUtiO:l très :';lette des précipitatio';ls favorise u.a PUiSSa..:lt flux
d'eau de salillité supérieure à 35,00 %0. Les dO:l.:lées de sali:.:lité recueil-
lies muntrel1t que
- du début avril jusqu'à 1 a 2ème qui.llzai~le du mois de mai il y a
eu tUle remontée prcgressive de salùlité atteiglla,;:lt 35,60 %0
- la 3ème décade du mois de mai a été victime de chute brusque
de salinité d~lt la valeur a atteint 27,90 %00 Cette poussée de la ~lappe
dessalée est att~luée par une remœltée de sali:ti té pelldant le mois de
jUill.
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5.3. 3ème trimestre 1981
Ce trimestre est l'aval des variatio:lS saisoluüères de certains
paramètres hydroclimatiques atteig:l~lt leur minima an,auel. Par co.:ltre pour
d'autres c'est u:.:l amo:nt avec une augmentation vertiguleuse des valeurs.
a) Température de l'air à la surface de la mer (fig. 7a)
--------..-..--...--------------
Cette période correspol:ld évidemm~lt à celle où la température de
l'air atte:Ult les valeurs les plus basses da.'1s l' année, g~léraleme.:lt e;l-
registrées entre mi-juillet et mi-septembre. L'ondulatio~l thermique est
atténuée par ml fort refroidissement, ce qui indique que
- le mois de juillet est très sec et très froid avec illle forte
haute pressio;l et tUle moye."Ule très basse du niveau de la mer. La valeur
moyenne e."lregistrée ce mois est de 20,1°C ;
- le mois d'ao~t est relativement plus 6haud par rapport à juil-
let de O,3°C avec U;le légère dimj;luti~l de pressiO:l et Wle augme.::ltation de
~liveau de la mer. Les valeurs pluviométriques pratiquement so~lt i~lexis­
tantes
- le mois de septembre est plus ~1Soieillé que les deux mois pré-
céde:ltS. ce qui bldique U4le augm~"ltatio;l progressive de température qui
e.ltra~le il. uae regression de la pressio.:l atmosphérique d'où le début des
pluies filles et Wle légère augme;ltatio:;l du :liveau moye;:l de la mer. La
température varie e:atre 22°C et 24°C.
La Z~le est occupée d~lS So.:l e.:lsemble par des eaux de température
inférieure à 200C. Le ref'roidissemeat s' acc~ltue dès les deux premiers
mois du 3èrne trimestre. Ce mallque de chaleur de la couche de surface dé-
pend essentielleme:lt de deux méc~rismes : d'une part le flux vers le .:lord-
ouest transport~lt da:.:ls la régi021 des eaux relativem~'1t froides (r ..<24°C) 1
d'autre part. l'activité de l'upwellülg côtier sous la dépEmdéUlce directe
du régime d'alizé.
•..
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Juillet-aotlt : les valeurs co:::l.firment l'ampleur du refroidisse-
mel1t au wharf où appara!t Wle cellule de température Ùlférieure à 2QOC. Ce
minimum de température dans l' e.llsemble de ces deux mois met el1 évidence le
r~1forceme:::1t de l'upwelling côtier sur le littoral CO:::1golais et surtout
devaat POÏ-'lte-Noire.
Septembre : pendant ce mois. o."l remarque W:le augme11tati~1 progres-
sive de température. L'intensité d'upwellL1g dimulue progressiveme:::1t. Vers
la fia du mois de septembre la température atteÙlt 24°C.
0;1 cO~lstate. par rapport aux trimestres précéde41ts U;;le forte et
CO:1sta.:1te poussée vers la surface d'U:1e masse d'eau très salée, atteig:1a:1t
parfois 36,00 %0 p~lda.'lt tout le mois de juillet et à mi-aoat.
Le mois de septembre a été victime d'U:1e import~lte régressiO:1 dE.
la salinité ta;lt ~'l surface qu'aux fonds de 17 m. On COl1state que les va-
leurs sont très ulférieures aux valeurs moye.~les de 10 a:ls (1972-1981).
Pendal1t cette période il y a eu U~le forte perturbation qui met ~1 évide:::1ce
la disparition totale de l'upwelli:::1g cetier.
Il est importaat de noter que cO;:ltraireme:::lt aux précéde;lts mois
du 3ème trimestre, le mois de septembre a été le début des précipitati~ls
mais les pluies o.i1t été i.:1férieures à la moyenne mensuelle des 22 aas
(1960-1981) pe:::1daat cette m~me période.
5..4. 4ème trimestre 1981
a) !-~~~ture de l'air à la surface de la mer (fig. 7a)
L'e41Semble de la régiO"l du wharf subit u..1. réchauffeme:1t global par
rapport au trimestre précédent. mais le gradie:1t thermique est plus élevé.
La température atteint W1e valeur de plus de 24°C.
041 notera ~le forte activité des alizés accompag:1ée d'u,ae pluvür
sité progressive tout le 10:1g de ce trimestre. Les températures moyennes
••
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restent légèrem~lt ulférieures à la :aürmale. Le système dépressi~1Uaire
évolue. e:1traù1a::1t u..'le augmentatio;;l du niveau de la mer.
b) Te:lœ~~~~~~1 surface (fig. 8 a)
Le rechauffement d'e:lSemble de la surface océa;aique est da,;lS le
m~me ordre de gra;ldeur que pour l'air. 0":1 c~1Statera la prése;:lCe d'une
eau chaude de température supérieure à. 25°C. i.ndice de l' affai1Jlisseme~lt
total de l'upwelli..:lg ceder.
La température aux fonds de 17 m reste i~lférieure à la ~lormale
pe:1d~lt tout le trimestre. elle reste inférieure à 23°C •
. c) ~~~é ~éa:ni9.ue en ;~~ (fig. 9a)
Le tracé du champ de sali:lité e:::1 surface révèle u:.:1e dispositio~l
globale peu différe.:lte de celle du trimestre précédeo1t. avec toutefds
~le te:1da:lce à li affaiblisseme;:lt des gradients halulS e;;ltre les deux pro-
f~ldeurs (surface et f~lds de 17 m).
L'eau superficielle Co;;:lserve u:.1.e faible charge e;;:l sel de l'ordre
de 34.00 %0' i:::1dice proba;lt du mai;;:ltien de très fortes précipitatio:ls,
car la charge e.n sel auc fo.nCÈ de 17 m est supérieure à 35 %0'
6. SITUATION MOYRNNE ~ELLE SUR LE LITTORAL CaNGOLAIS
Les observations effectuées aux statio:ls côtières mO;:ltre:':lt U;;:l
découpage sais~l.:lier caractérisé par l'évolution des paramètres hydrocli-
matiques dur~lt tout le IO:lg de l'~ulée 1981. Nous y aVo~ls dO:':lC cO:;:lstruit
des graphiques spatio-tempcrels dO:':lt chaque poi.at représe::1te soit Wlë va-
leur moye:l:.:le décadaire soit ~le valeur moy~"le mensuelle et aussi des va-
leurs jour:1alières sur une certw1e surface du littoral cO:':lgolais.
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Cepe::lda.:at ces figures O:':lt l'avëUltage de fourl1ir u:.:1 résumé rapide
de la situati~l et permette.:lt de dégager qt4elques fai ts i.:1téress~lts et
serva,at à répœ1dre d'u..~e façon précise aux questio-"ls qt4i se POSe11t sur le
littoral cO:':lgolais.
6.1. Caractéristiques climatiques
Le climat du littoral co."'l.golais est sous la dépe.:ld~lce du climat
sur le golfe de Guinée (OCé~l atl~ltique), qui est caractérisé par l'alter-
:':1a:1ce de saiso:.:lS sèche et pluvj '.J.se avec Wle étr;..ite dépe.ada:.:1ce de la po-
siti~l e:l latitude de la zone i.."'l.tertropicale de converge:':lce sur l'ùcéan et
de son homologue sur le coZltÜ1e.:1t, le fr~lt i..atertropical de cO:':lvergence,
qui varie (sel~l B. PITON) eu cours de l'~mée ~~ moY~""1Z1e de 5°N en jan-
vier et 20°,N e:l juillet. Ces migratio.:ls du fro.:lt ù1tertropical dO;':lt le
passage, . le 10.:1g des cStes d'Afrique de l'ouest, provoque à PoL1te-Noire
l'alter.1a;lce d'lUle saisv;l sèche froide et d'lU1e SaiSO=l chaude humide.
6.2. Période chaude
L'occupati~l de la partie sud du c~ltinel1t par des basses pres-
SiO'::lS stimule U;:1 appel d'air humide sc traduisa:J.t par ~'l Vc:.lt de JnOUSSQ41
le long de la d~te qui provoqt4e d' abo:lda.;ltes précipitatio;;ls. Parla.:lt des
pluies, l'~J.;:lée 198! a été tUle ..::lée très pluvieuse. E::l comparaisool avec
la courbe moy~me a:l."'luelle des précipitatio:':ls de 22 ~lS (1960-:981), on
constate qu'elle a été &"'l.ormalem~lt positive de 196,9 mm. Les précipita-
tions penda:1t les mois de j a."lvier, février et décembre étaie::lt ~lettemellt
supérieures à la rnoye.:l:1e a;.'1:1uelle des 22 a;:lS (.fig. 14).
Il Y a pe~"ldant cette période lX:l ren.forcement des Ve.:1tS de SW qui
vollt se mablt~rir après le passage des pluies :
janvier 1981 Vitesse muye.:l."le 5,7 rry"sec.
.février Il Vitesse moye.n:':le 7,1 rrylsec •
mars Il ,Vitesse moyenne 6,7 rrVsec.
ùvril Il Vitesse moy~ . 6,5 ny'sec.•
•.ta
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Il es t il ~loter que penda,Zlt taute l'année da:1S l ël régio.'l de
Poi."lte-.Noire, les V~lts de SW sont domUla,41ts avec l4"le vitesse moye:ule d,"
6,3 rrylsec (fig. 12). L'orientation de la c~te fait que ces V~ltS So~lt gé-
:léraleme:lt d'upv.elling devant Poi~lte-Noire et sur la majeure partie du
littoral.
- Température de l'air
----- ._-
Sur l'~lsemble de la régio.:l, l'évolutiQll de la teutpérature de
l'air a subi l4"'1C légère augme."ltati~l par rappurt à la courbe m0y~ule de
1972-81 pe:ld~lt la même période. Les maxima de la saisa:l chaude S011t ob-
servés :
• au \.,harf (T = 27,5°C) e~l mi-février,
au port (T = 28°C) e.l mi-février,
• il datombi(T = 31,3°C) ea mars,
à Focko (T = 30,3°C) ~l mai.
0:1 note très fréquemment Wl arr@t dans l' augmentati~l de tempÉ.-
rature en fill et début d'a..::Ulée.
- La pressio~l atmosphérique p~ld~lt la grande sais~l chaude .:le
dépasse pas 1011 Mb (fig. 13).
6.2.2. ~s::ditiO":l~.•hydrolo~~
Penda,;:lt la saisoll chaude, la température sur l' e":lsemble du pla-
teau co:nt:L:1e.utal est supérieure à 25°C. Les graphiques représe::lte":lt les
situatio~ls moye;~les de la saison chaude caractérisée par U;;:le eau c{.aude
et dessalée. La températllre de surface est a;;:lormalernellt :;:légative par rap-
port à la courbe moyenne de la a:1S (1972-1981).
Cep~lda:lt~m constate ~l réchauffement de j~lvier à avril
(fig. 19), l'isotherme de 28°C desce.."ld jusqu'à 3 m et remonte e:':l surface
ell mi-mars. L'isotherme de 24°C va au deli:~ de 20 m en avril pour ;le réap-
parattre e~'l surface qu' ell f:L:l mai et ~l mi-octobre. &1 fÜl oct,)ore, il
•..
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descend jusqu'à 8 m pour remonter ~1 surface en f:U1 décellbre. Cela laisse
e.otendre que quel que soit la stati041 côtière, les eaux gu:î;lée.anes
qui ttent la surface à la mi-mai pour :ae réapparaître qu' ~1 mi-oct~bre.
- Salinité (fig. 20)
-----
La distribution de la sal:L.:lité de la couche superficielle ücéa.ni-
que m~ltre ~le très forte cohére:lce avec celle des précipitnti~ls. Prati-
queme~lt da;n.s les fO~lds de 17 m 11 isohal i;:le 35.00 %0 est i~lexista.nte de
j ~lvier à mars. E:1 mi-avril elle mO::lte jusqu'à 4,50 m pour redE:SCel1dre à
8 m el1 fi~l mai. par contre elle est très remarquable du début novembre 61
fi:l décembre eatrc 3 m et plus de 17 m.
E~l comparaison avec la courbe moY~l.ne de 1972-1981 de l'évclutLl:1
azulUelle de la sali::lité pe:1dant la sais041 chaude
- dl octobre à décembre le bila;;l de sel est, poUr cette ~u1ée, :let-
tement supérieùre à la courbe moye~141e (19'72-1981) (fig. 9a et b) ;
- de j a.;lVier à mars ill1e image cO:':ltraire se prése;:lte, l'isohali11e
34,00 %0 desce;:ld il. peine à 11 m.
- ~xyg~~~ (fig. 21).
La réccl te a:ulUelle de l' oxygèl1e indique ~le f<;rte saturation
d'oxygè41e (02 "..~ 5 ml/l) pe.:ld~lt Id saiso~l chaude de la surface au voisi-
:lage des fO~lds de 17 m ;
dl octobre à décembre l' oxycl:L.:1e de 4 ml/l est :î;lexista.nte,
l'isolipe de 5 ml/l descend jusqu' l:. 18 m e~l octobre ;
- de décembre -mi-jui::1, l'isoline de 5 ml/l recouvre toute la sur-
face et,. deSc~ld parfois jusqu'à 2,50 m.
Fe::ld~lt la grande saisœ1 chaude l'oxyclille de 4 mJ/l fait So.:l ap-
parition il. 12.5 m de mi-février à mai et mo:1te progressiVemellt vers la
surface et puur ~le s'arr~ter qu'à U-"'le profondeur de 3 m de juu-aotlt. J'le
redesce;:ld da;;ls las profondeurs qu'e;:l fi::1 septembre. E~l dessous de l'oxy-
cline il y a ill1e très faible saturatio::l où la teneur e;;l (jxyg~le varie <:ntre
4 et 3 ml/le
•..
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L' ~lticyclo~le de l' Atla:atique sud se re.uforce et SO~l ce~ltre re-
monte en mOY6ule de 28°8 il. 23°8, t~ldis que sur l'extr~e sud du co:nti-
:ae:lt, les pressiools relativement hautes s'installent, le frO;:lt ültertro-
pical (FIT) sud ~ltre l'air sec du sud de l'Afrique et l'air humide V61tUlt
de l'océa:l I.ndie.'1. et du golfe de Gui;lée. se situe au sud de la régiO:l de
Pointe-Noire, créant ainsi ml appel d'air vers le :aord qui se traduit par
un régime de moUSS~l du sud-ouest, prolo~lgeme:lt des alizés du sud-est sur
le golfe de Guinée.
Les V~ltS SVl so.nt touj ours domi~la."1.ts, mais de mai e.:l septembre.
les vite3ses mesurées il. la côte SO:lt pratiqueme."'lt toujours ~ l'ordre de
6,1 n/s",c i.:lférieures à. la moye;:1;le de moi~lS 0,2 rrVsec. La pressio~l atmüS-
phér:'que mo:ate progressivement chaque mois pour atteindre e:.:l fia juillet
1015 rab.
Les précipitations SO;lt presque ;nulles bien qu' <::':1 septembre. il
y ait eu 10 mm de pluies mesurées (fig. 14).
- Température de l'air
----------------
Le champ thermique au niveau du littoral congolais permet d'u.."le
manière gé:lérale de préSellter u.:l tableau très dif'fére:.1.t et spécif'ique de
cette saiso:l appelée froide.
La température varie e:ltre 20.1°C et 22,j O C. Comparativemelt à la
courbe mOYelUle a;uluelle (1972-1981), la structure thermique de 1981 i.adi-
que illl ref'roidisseme:.:lt d' ellSemble de la zo:ae de l'ordre de l,5°C. Cet
écart ~ é~lorme pour Wle ZO:le où. l' o':ldulatiü11 thermique i:ltera:l:;lUelle ne dé-
pas~e pas fi,> C , est caractérisé par U.'l déficit des deux systèmes
d' interé.ctio11S e~ltre les basses couches de l'atmosphère (troposphère) et
la couche; océa~liquc superf'iciellc do:nt l'anomalie négative de la tempéra-
ture de l'air provoque 1111 re..froidissem<::':lt de la couche océa:lique•
••
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6.3.2. Conditions hydrologi3ues
Pe:1da;lt cette saiso:1, la température reste i~l.férieure il 22°C sur
l'e:lsemble du plateau Co..-J,ti:1e11tal co~lgolais. La figure 19 qui représente
les situatio~lS spatio-temporelles, ~lOUS fait ressortir la période la plus
froide.
La distribution moY~l:le des températures de la surface aux fo.':lds
de 17 m i~ldique clairement les co:aditioas exactes de SaisO;:l froide. Si
l'isotherme de 200 C arrive en surface au wharf à la première quinzaine du
mois de juillet et y reste presque jUsqu'ù la fL~ du mois d'aoftt. c'est
qu'el1 mi-jui:1 l'isotherme de 20°C se trouve à 5 rn et ~le redesce:1d à cette
profœ1deur qu'au début septembre.
L'isotherme de 18°C est ~ cheval du mois de juillet et ne m~lte
à. 14 m qu'en fÜ1 juillet.
- Saliaité.
La sa1i~lité est plus élevée penda:1t la période froide que pe:1d~lt
le reste de l'a;.'J.:aée. Ce phb""lomè:1e est U:le conséqu~e dirc.'Cte de l'upwel-
ling qui apporte en surface les eaux froides avec u.."l maximum de salimté
d'origi::le subtropicale qui est situé juste sous la thermocli:1e.
L'image de la figure 20 m~ltre l'arrivée de l'isohali:1e 35 %0 e:;1
surface e11 début juUJ. et y reste jusqu'en début septembreet e11tre lluvem-
bre-décembre l'isohali:1e réapparaît 21 l'immersiO:1 de 4 m. Période de la
petite saisO;:l froide.
- ~~~ (fig. 21).
La gra:1de saisO:l froide est Sa.."1etiom1ée par 1.U1e faible saturatiœl
de l'oxygè;J,e dissous. L'oxycl~le de 4 mlll mo:lte jUSqu'e11 surface et ne
plonge da;:lS les profondeur. qu' e:a fU1 septembre. L' isolL1C de 2 mJ/l ap-
paratt à l'immersion de 13 m e11 jUillet.
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7. ELEMENTS DE SYlIfTHE SE
Toute a."1alyse hydroclimatique postule il priori le caractère réver-
sible des i:aternctio~lS entre les basses couches de l'atmosphère (tropos-
Phère) et la couche océa..'lique superficielle, sa:lS préjuger d 1U;1 sens pri-
vilégé dans lequel Si exerceraislt ces i~lteractiol:ls. Les différences
d'inertie des deux systèmes et la spécificité des équilibres géostruphi-
ques auxquels ils SO:lt scumis, empêcherai~lt d'ailleurs de pouvoir propo-
ser Wl modèle type hydroclimatiqüc valable pour la ZO:le côtière congo-
laise ou pour toutes les zones e.:lvirO:l':lëUltes et e:l toutes saiso."ls. Aussi
les précipi tations et l' irrégularité de l' ellso1eillemslt, les oscillatiQ~lS
des cour~lts porteurs d'eau d'origi:lc cO~ltine.:ltale emp~che:at la CO':lstruc-
tien d 'Wl modèle prévisionnel.
C'est pourquoi, nous %~us limitc':ls ici à schb~atiser la situation
hydroclirnatique correspondant à u:ae variation ëUuluelle. E:l te.:lallt compte
de la courbe moye:me ::lQUS poUVO:lS dé.fi~lir le genre des ë:l:lo.'ïlalies hydrolQ-
giques et climatiques pennetta:lt u::le description de l' a;l:léc e~l cours.
Comme cela. est vu. da:1S les paragraphes suiva;lts, e~l gra..:lde saison
froide (fig. 15a) la troposphère est cisaillée selo:n DHONl~EU1t et al., 1976
par une Zo;lC Ï-:ltertropicale de C,.iIlVergeace des alizés ::l,)rd-üuest et des
alizés sud-est, pe::lda:lt cette période la zO.ne ultertropicale est repoussée
jusqu'au voisi::lage de l'équateur fürma:lt ai':lSi U;l fléchisseme=lt de la di-
recti~l du ve:lt.
Il y a dO':lC e:l grande échelle, sur le sud du golfe de Gubée u.:l
cercle fermé des vents. Cette ZO:le de co.:lfluence cO':lsti tue u.;:1 privilège
d'écouleme':lt è,'u;l courant qui tra;:lsporte vers le plateau cQ.:lti'::le::ltal cçngv-
lais (fig. 16-18)
•
- les eaux cO::ltL"'le:ntales
méla;lgées
les enux tropicales ou
subtropicales
- 61 surface, fin aotlt-début octobre,
- il. 10 m, mi-septembre - mi-'::lovembre,
- il 17 m, 3ème décade de septembre -fi.:l-octobre
- e.:l surface de mi-juillet - fi.:l nOÎXt,
- de 10-17 ln de mi-avril - mi-septembre.
••
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Ce régime dl alizé quasi perma;le;;lt entretient W1e dérive g~lér2..le
des eaux de surface vers l'ouest. Pour des raisOlls de co:ltinuité, le
tra;lspürt vers lû cete des eaux subtropicales créa:1t ainsi des mouvc::ne.;lts
ûsce11dants de masse d'eau. Ces eaux de faible température ct d' ox:yg~:le
dissous, de forte sali.:lité envahissent la cOte de juillet e21 mi-septembre
(fig. 19, 20 et 23).
Le resserreme;;lt des iSl,)thermes 21 è. 18°C est alors maximal et
quasi perméU1e;lt pe:.'ldX1t cette période de l' xl:;:lée ; c'est douc la seule pé-
riode de l' am1ée où cette structure mérite réellement SOIl :lom et c;)~'lStitUL:
U:1C barrière thermiqu.e de blocûge de la fa~"le et, parta:lt, 'LU1C Z;)~lC 'l'élc-
cumulatiO:1 des prédateurs pélagiques.
E:1 grande saison chaude (fig. 15c), le FIT occupe sa positi":;":l
la plus méridiO:1ale. Le rechauffemeut simult~lé de 11 océan e~ltrat':le l 1 i~lS­
tabilité de l'air humide dœ1t la force dt,;; p~"létratiou dirni':lue : le fr;)~lt
de moussœ1 qui le sépare du flux d'es t de l' air ~ldie;l, au-des sus du CO~l­
tillel1t, u'est plus, è. la latitude de Poi:nte-.Nüire, qu.'à e:1viron 600 la11 de
la dite. Au sud ùu Cap Lapez, Cl est la grcu1de SaiSO:1 chaude avec des for-
tes précipitatiO:ls (fig. 14) causées par l' importa:1ce de la cO~lVectiO::1 et
les ;:lombreuses asce;ldances.
Les précipitatio;l$ 1 taat e:1 mer que sur les bassi:1s versa;;lts des
cüurs d' eau débouche~lt da:as la régi021 cO:1sidérée, apporte'-':lt U~le bO:':l:le
qua~lti té d' eau douce qui d.i.spal'ai t chaque éUl:1ée par méla:1ge avec les eaux
,Jcéaaique~ salées superficielles et subsuperficielles pour former des
eaux cO:1tinE:."ltales mél~lgées (fig. 23 .et 27).
Pendant cette période, de janvier Q avril, la température de
l'eau de mer reste supérieure a 24°C et pcrma;:1e::1te à 15 m, la sali2lité,
i~lférieure à 35 %0' varie e;;ltre 30 et 34 %0.
Le plateau cQ:1ti;1e..:1tal congolais se recouvre des eaux équatoria-
les de (fig. 16, 17 1 et 18) :
- j anvier-mai e21 surface,
- ja:1vier-début avril à 10 m,
- janvier-mars è. 17 m.
••
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La petite saison chaude (PSC) (fig. 15 b), de positiO;:l variable
d'octobre à décembre, suit la gra..i.de saisO"l froide, présc:ate des caractè-
res mOùls nets que la grande saiso:.a chaude. Elle peut parfois être con-
fondue avec U:le période de transitiO;:l et correspond à lUl retour fugace des
eaux équatoriales e::l surface.
La petite saison froide (PSF) (fig. 15 D), de 11over,'lbre à j a.avier
termine le cycle saisomlier. Elle peut m&ne ;le pas apparaître ccrtaùlCs
~~lées. S~l critère dtétablissem~~t est la présence à 15 mètres de tempé-
ratures comprises e.:ltre 20°C eT '22°C et de salinités supérieures à 35 %0 •
.N.B.: cette ~l1lée (1981), elle a fait son apparitio;a dès le dé-
but du mois de :aovembre. Les diagranunes T-S 10-17 m (fig. 17 ct 18) et la
figure 23 fo:.at ressortir les critères de s~l appariti~l cités ci-dessus.
L'appare::lte simplicité de ces schémas ne doit pas faire (lt,lblicr
la cun~lexité observée de la météorologie de ces régi~ls. Par exemple ~)
saiso~l chaude e~l particulier des perturbatio.:ls seco.~aires i~ltervic"ule11t
qui S01lt très mal expliquées (fig. 15). L'ùlstabilité de ces deux petites
saiso2ls elltrat21E: parfois une difficulté à les identifier.
L'évolution des éléments co~lstituti.fs de l'hydroclimat de la ré-
gion de PoLltc-Noire peut être résumée aùlsi :
- La pressiü:n barom~trique varie peu aut0Ur de sa valeur moyelule
1012 mb ;
- L'hur:lidité relative de l'air est toujours proche de la satura-
tio;;,:)., vers 86 %, C41"''''''''(:: que la variation diur;;;le puisse la
fairE: descendre en mer jusqu'à des valeurs vois~les de 65 % e;l
saison chaude
La ~lébulosité est très forte e::l saiso."l sèche alors que les pré-
cipi tati061s sont pratiqueme.:lt ;;;lulles ;
- L t insolatio.~ et le rayœJ;:leme;:lt i.acident à la surface de la mer
so:at faibles en saiso;ls des pluies ell raiso:n de la distributi;;'ll
horizoatale discrète des systèmes ;luageux du type cunnllo-::limbus;
- La corrélatiO:l des deux températures de l'air et de la surface
de la. mer varie e:ltre 0,94 - 0,96 toute l'a;ulée ï
..
•
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_ E:;:l sais"'} sèche avec 21°C e::l moye:;:l;le la température de l'air
est très basse pour la latitude, e=l saison chaude la moye:l.'1e est
de 27°C
- Le Ve::lt est gé:léraleme.'1t faible (5-7 ny'sec) bie::l que plus
fort e~l mer qu'à la ctlte et varie peu au cours de l'a.:~16e
- Ln snl~lité varie au cours de l' a;.~lée de 30 à 36 %0.
8. HISE E.n EVIDENCE D'UT'..TELLIIJG SUR LE LITTORAL CONGOLAIS
Pour U:;:le mise e=l évidence d'upwe:lli:;:lg, des radiales se pr,:üO:lgea;.lt
jusqu'à 50 milles des d~tes, avec des prélèveme:ats jusqu' il. 200 m de profon-
deur, devraient ~lOUS permettre d'avoir Wle vue d'e=lSemble du phê;lur;l~le. A
défaut de t01.lt celà, ::aous avo:lS choisi tt:le station fixe côtière le wharf
(cf. paragraphe 4.1 des stations CÔtières) où l'évolutio.a ~I:luelle des pa-
ramètres physico-chimiques a été suivie jOlI' 'par jour. Nous nous ultéres-
sero:lS plus spécialcm~lt à la période jui:.:l-aollt qui correspo..ld à la saisO=l
de l' a;l:lée dura;lt laquelle les caractéristiques de l' ülstallatio~l d'un
upwell:L=lg se disti~lgv.e:.nt.
JUi~l-Ac"t 1981
N0')S ~lOUS troUVO%lS au milieu de la saiso~l froide, e;;:l plei;:le pé-
riode d'upwelli~lg. La petite profondeur cha;lge. La pyc~locli~le disparait
totaleme=lt sur les fO.lds de 17 m. L' isopycae de 25,0 apparaît dans les
f ..~lds de· 17 m vers le déoot mai et attci~lt la surface ell fi~l juillet
(fig. 22). Cette évoluti~l s'explique pv.r le brassage des eaux superficiel-
les, dû au Ve:;:lt, co~lduisa;lt à illle couche plus homogène ell surface prove-
~la:lt des remO"ltées il. la cete d'eaux se trouvant au-delà de 40-50 m sur les
fO.lds de 100 m. De la surface aux fO::1ds de 17 m AO"F"(\<lharf) = 26 -25,4 =
_. .0,6, cQ;lf'irma;lt ai:lSi l'intensification de l'upwellûlg.
••
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L'upwellùlg est bie:a développé pendant la période alla:lt de jUi~l
r.. a",ût sur le littoral c~lgolais. 0:1 observe des remontées il la côte
d'caux profondes très riches ~l sels :lUtritifs :
- station Focko TO = 19,97°C vr = 24,8 (1 )
-
stati~l Port TO = 19,20oC ûtC:l 2~,5
-
stati04"'l Hatombi TO =19, noC or = 25,3
-
stati~l vlhari' T·Q = 19,82°C ot = 25,1
Coupe Cj;- Z et T-Z (fig. 19 et 22)
Les figures 19 et 22 illustrent l' év:.>1uti~l de la température et
de la dC:1Sité de j a;;lvier e..:l aoth 0:1 y observe le passage très marqué de
la saisO::l chaude à la saisoa froide, marquée par illle montée brutale d'une
part par des isothermes des températures froides et d'autre part des iSJ-
pyc.:les. L'isotherme de 20°C passe au delà de 20 m il la surface eatrc dé-
but et fi~l aotlt. Tëllldis que 1'isopYCle de 25 passe au delà de 20 m à
la surface du début mai et fi:l aoo't. L' is;;pyc..le de 26 attei~lt SO~l S()lih,et
de 13 ln de fin juillet début aoOt. Cela cv."'lcrétisE: U:le rem~ltée très ~let­
te déS eaux lourdes et profü~ldes vers la surface d'où l' appari tiO:l d'upwel-
li::lg sur le littoral cO:lgolais se suggère par l'allure des isothen:1es ct
des isopY~les dont la peate st accroi t cCl:lSidér<:i.blemC.:lt près de la côte.
En compara;;lt l' évolution ~llluelle de la te.11pérature ~l 1981
(fig. 19) et à celle de lamoye.:ule des dix a:l.":lées 1972-1981 (fig. 24), O~l
observera Wle percée d'eaux froides ~l surface e;;;l 1981 t ta:ldis que pour
la Eioy-=,,:J,;,;~e des 10 a.:ls ces masses d'eaux froides ~le s'arrêtent qu'à quel-
ques T.lètres de la surface (fig. 24).
Il est aussi il. ~lotE:r que nous retrouvo~ls les mêmes illustratio.~ls
des isahali:les pE:llda;;lt ln m~me période d' installati~l d'upwelling ta;:lt e;:l
1981 (fig. 20) que pC41da.:lt la moye:ule a:lllUelle des 10 ~ls 1972-81 (fig.25) •
(1) La densité C='-t<25 est do'e à l'ùl.fluslCe des eaux continentales de la
rivière de Massabi qui sc méla:lge21t avec les enux profO:ldes eii~ s'Ul'...
face.
••
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Diagramme T-S (fig. 16-18)
C'est le m@me type d'eau que l'OZl trQuve ell surface [;.la st<:lti.)~l
wharf' eZ1 mi-juillet - août.
Les eaux à la m O;:lt les mêmes caractéristiques qu'Sl surface pe:a-
da;lt l' i~lstallatiœl d'upwellL'"lg.
Les caux à 17 m et même au-deli.. de 20 m ay~lt les mêmes caracté-
ristiques que les eaux fl 10 m se retrouv~lt e:1 surface : i:1dicE;; d'i;ltC;l-
se upwelling.
La comparaisO::l de l'évolutio:.:1 des masses d'eaux illustrée sur les
figures 23 Jet 27 co:l.firme cette intensité du développem~lt très rapide
d tupwelling sur le littoral congolais.
Caupe 02-Z (fig. 21 et 26)
De la surface au fo."ld de 17 m et au-delà, pe."lda21t la gra::1de sai-
So.:l froide, o:l observe ;
- tU1e très faible teneur 61 oxygè;le da::1S les eaux superficielles;
- l'oxyclL:1e est très marquée ~ltre 3 et la m de mai-début scp-
tembre
la prése:1ce d'u:ne cuuche d' oxygè;latiœ1 mi.;:limale sous l' ;)xyclü1e
pe.:lda:lt la SaiSCî"l frvide. Elle pourrait être due : soit à illle CO;:lS;J1l1ITla-
tiO:1 particu.lièreme::lt i;:lte:lse de l' oxygè:1e causée par ill1e accumu.latial1
possible de détritus orga.""liques, soit t la prése;lce d'u:>.e gra.ade quantité
de zooplancton.
La coupe Û2-Z pe;:lda::lt la gra..'lde saisa:a froide met en évide;lce la
remO:ltée des eaux pauvres 5'). oxygène ("-4 mljl) le long de la côte et can-
firma;lt ainsi la présc:ace de la cellule d'upwelli~lg.
Reve:l021s à l'évolution des paramètres physico-chimiques à la lu-
mière de ces :lauveaux résultats, 0"1 c02l5tate que la remO:1tée des eaux pro-
fondes en surface a débuté pe:lda::1t le 1er juillet 1981 avec U-;le tempéra-
ture de 19,97°Ç et U;le salulité de 36,00 %0 (fig. 28 et 29). Ta..."'ldis que
f•
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la température baisse à Wle valeur i:aférieure à 20°C e;.;l surface et dans
les fo:lds de 17 m, la sali:lité par co~ltre atteint Wle valeur supérieure 2.
35 %0 d'où il y a Wle augmentati~l de de:.'1sité.
Les structures hydrologiques et climatiques observées sur le
littoral c~lgolais œlt été remarquableme:lt décrites. Lli:.'lte::lSité d'upwel-
liug su:r le littoral congolais pe:lda:lt la grazlde saisO::l froide qui provo-
que alors U~le baisse de la température de surface plus marquée Clltr~uéUlt
u.:le dirrWlUtictl de la température de llair. :ll~st-elle pas la cause de
l' appari tiO:l d'U;:le petite sais~l froide très remarquée ?
R.a comparaiso.'"l avec les valeurs moY~1."1es a:~lUelles des 10 a4ulées
(1972-1981), l'~:t:lée 1981 a été W1C a;:L:lée éUlormalerne:lt ::légative pour les
températures
air moülS chaud de (-O,20°C)
~ surface : mo~lS chaud de (-O,23°C)océa;l f021d (17 m) ; moins chaud de (-0,13°C)
et a..'"lorrnaleme:at positive pour la sali:lité
sur.face : plus salée (+ 0,14 %0)
foad (17 m) : plus salée (+ 0,03 %0)
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Fig. 7a et 7 b - Station wharf 1981
7b- Comparaison annuelle de l'évolution de la température
de "air avec la courbe moyenne de 1972- 1981
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Fig. 15 - Eltemples schematiques des situations du front intertropicale de
convergence( F.I.T.) Elttrait de DHONNEUR et al. - 1976
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Fig.21- Evolution annuelle de l'oxygène dissous sur les fonds de 17m. (wharf 1981)
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Fig. 23 - Répartition annuelle des masses d'eaux sur le plateau continental congolais (wl1arf 1981 )
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Fig. 25- Station wharf -Evolution annuelle de la salinité pendant les 10 ons {1972-19811 d~observation sur les fonds
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Fig. 26- Station wharf - Evolution annuelle de l'oxygène dissous pendant les 10 ans (1972-1981) d'observation
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Fig. 27- Situation de la répartition annuelle des masses d'eaux sur le plateau continental congolais pendant les 10 ans (1972-1981)
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Fig. 28 - Evolution de la température par jour en surface et au vOIsinage du fond l whart1981)
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